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ABSTRACK 
Maghfirotul Atiqoh. 2016. Overcome The Fear Of Doing A Task In Front Of 
The Class Through Counseling Group Services With Simulation Techniques 
In Students Class X C SMA N 1 Nalumsari Jepara In Academic Year 
2015/2016. Skripsi. Guidance and Counseling. Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (i) Dra. Sumarwiyah, 
M.Pd, Kons, (ii) Dra. Hj. Sutarti, SE, MM 
Keyword: The Fear, Counseling Group Services, Simulation Techniques 
The objective of this research are: 1. Describing the implementation of 
counseling group services with simulation techniques to overcome the fear of 
doing a task in front in students class X C SMA N 1 Nalumsari Jepara in 
academic year 2015/2016, 2. Helping overcome the fear of doing a task in front of 
the classroom through counseling group services with simulation techniques in 
students class X C SMA N 1 Nalumsari Jepara in Academic Year 2015/2016. 
Fear is a condition where the individual cannot be calm in dealing with 
emotions that churned in him, so it will affect not good on the way of life that run. 
Counseling Group Service is an effort to help individuals to guide and solve a 
problem by using group dynamic. 
The type of this research is Action Research Guidance and Counseling. The 
subjects of the research are students of class X C, as many as eight students who 
have the ability to overcome fear of doing a task in front of the class in low grade. 
The research variables: the counseling group with simulation techniques 
(independent variables) and the fear of doing a task in front of the class (the 
dependent variable). Methods of data collection, the main method of observation, 
a backup method is interview and documentation. The writer analyses the data by 
using qualitative descriptive. 
Based on observations before and after counseling grup with simulation 
techniques. It can be concluded that in precycle stage, fear of doing a task in front 
of the class who experienced 8 students of class X C SMA N 1 Nalumsari Jepara. 
Showed the mean score is 17 (34%) and category is very less. After gave a 
counseling group services with simulation tevhniques in the cycle I get the mean 
score 27.3 (54.6%) as categories sufficient and the second cycle obtain the results 
mean score of 37.3 (75.6%) categorized good, it had increased 20.3 (40.6%) from 
pre-cycle. 
Based on discussion and analysis in the type it can be concluded that  
counseling group services with simulation tevhniques can be overcome Students 
 
x 
 
who afraid doing a task in front of the class in tenth grade of SMA Negeri Jepara. 
Showed before gave a counseling group services with simulation tevhniques, 
overcome fear of doing a task in front of the class in low grade get the mean score 
17 (34%) and category is very less. After gave a counseling group services with 
simulation tevhniques in the cycle I get the mean score 27.3 (54.6%) as categories 
sufficient and the second cycle obtain the results mean score of 37.3 (75.6%) 
categorized good, increased 20.3%. It can concluded that hypothesis can ce 
accepted because it has met the indicator of success. Seeing  the findings in the 
field, the writer gave suggestions to: 1. Headmaster, provide infrastructure 
facilities to the teacher guidance and counseling in order to perform his duties as a 
counselor specifically to overcome the issue of fear doing a task in front of the 
class. 2. The counselor, the counselor should do his job as well so can help the 
problems of students in fear doing a task in front of the class. 3. Students, students 
should be able to overcome the problem of fear doing a task in front of the class 
by using group dynamic within the counseling group services so it can overcome 
the fear of doing a task in front of the class that faced by each student. 4. For 
someone who wants to conduct similar research, the writer expected to be able to 
distribute the skills and experience gained during the study guidance and 
counseling actions, especially concerning the effectiveness of group counseling 
with simulation techniques to overcome fear of doing a task in front of the class 
experienced by each student. 
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ABSTRAK 
 
Maghfirotul Atiqoh. 2016. Mengatasi Perasaan Takut Mengerjakan Tugas Di 
Depan Kelas Melalui Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik 
Simulasi Pada Siswa Kelas XC SMA Negeri 1Nalumsari Jepara Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd, Kons, (ii) Dra. Hj. Sutarti, SE, 
MM 
Kata kunci: Perasaan Takut. Layanan Konseling Kelompok, Teknik Simulasi 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan pelaksanaan layanan 
konseling kelompok dengan teknik simulasi untuk mengatasi perasaan takut takut 
mengerjakan tugas didepan kelas pada siswa kelas XC SMA N 1 Nalumsari 
Jepara Tahun Ajaran 2015/2016, 2. Membantu mengatasi perasaan takut 
mengerjakan tugas di depan kelas melalui layanan konseling kelompok dengan 
teknik simulasi pada siswa kelas XC SMA N 1 Nalumsari Jepara Tahun Ajaran 
2015/2016. 
Takut adalah suatu keadaan dimana individu tidak dapat tenang dalam 
mengatasi emosi yang bergejolak pada dirinya, sehingga akan berdampak tidak 
baik dalam perjalanan hidup yang dijalankan. Layanan Konseling Kelompok 
merupakan suatu upaya untuk membantu individu untuk membimbing serta 
menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan dinamika kelompok.  
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan dan 
Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas XC, sebanyak 8 siswa yang 
mempunyai kemampuan untuk mengatasi perasaan takut mengerjakan tugas 
didepan kelas yang rendah. Variabel penelitian: konseling kelompok dengan 
teknik simulasi (variabel bebas) dan perasaan takut mengerjakan tugas didepan 
kelas (variabel terikat). Metode pengumpulan data, metode pokok observasi, 
metode pendukung yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan deskriptif kualitatif.  
Berdasarkan hasil observasi sebelum dan sesudah konseling kelompok 
dengan teknik simulasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada tahap pra 
siklus perasaan takut mengerjakan tugas didepan kelas yang dialami 8 siswa kelas 
XC SMA N 1 Nalumsari Jepara diperoleh hasil skor rata-rata 17 (34%) kategori 
sangat kurang. Setelah diberikan layanan konseling kelompok dengan teknik 
simulasi pada siklus I memperoleh hasil skor rata-rata 27.3 (54.6%) kategori 
cukup dan pada siklus II memperoleh hasil skor rata-rata 37.3 (74.6%) kategori 
baik, terjadi peningkatan sebesar 20.3 (40.6%) dibanding pada pra siklus.  
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa layanan konseling kelompok dengan teknik simulasi dapat 
mengatasi perasaan takut mengerjakan tugas didepan kelas pada siswa kelas XC 
SMA N 1 Nalumsari Jepara. Hal tersebut  diperoleh dari sebelum pemberian 
layanan konseling  kelompok dengan teknik simulasi, perasaan takut mengerjakan 
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tugas didepan kelas memperoleh skor rata-rata 17 (34%) kategori sangat kurang. 
Setelah layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi pada siklus I, 
perasaan takut mengerjakan tugas didepan kelas memperoleh skor rata-rata 27.3 
(54.6%) kategori cukup dan pada siklus II perasaan takut mengerjakan tugas yang 
dialami siswa memeperoleh skor rata-rata 37.3 (74.6%) kategori baik, mengalami 
peningkatan 20.3%. Dengan demikian hipotesis diterima karena telah mencapai 
indikator keberhasilan. Melihat temuan dilapangan peneliti memberikan saran 
kepada: 1. Kepala Sekolah, memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada 
guru bimbingan dan konseling agar bisa menjalankan tugasnya sebagai konselor 
khususnya menangani permasalahan perasaan takut mengerajakan tugas didepan 
kelas. 2. Konselor, hendaknya melakukan tugasnya sebagai konselor dengan baik 
sehingga dapat membantu permasalahan siswa dalam mengatasi perasaan takut 
mengerajakan tugas didepan kelas. 3. Siswa, siswa harus lebih mampu mengatasi 
permasalahan mengenai perasaan takut mengerajakan tugas didepan kelas dengan 
menggunakan dinamika kelompok dalam layanan konseling kelompok sehingga 
dapat mengatasi perasaan takut mengerajakan tugas didepan kelas yang dialami 
oleh masing-masing siswa.4. Bagi Peneliti Selanjutnya, bagi peneliti diharapkan 
mampu menyalurkan kemampuan dan pengalaman yang diperoleh selama 
melakukan penelitian tindakan bimbingan dan konseling khususnya yang 
menyangkut evektifitas konseling kelompok dengan teknik simulasi untuk 
mengatasi perasaan takut mengerajakan tugas didepan kelas yang dialami oleh 
masing-masing siswa. 
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